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СТАРШОКЛАСНИКІВ З РІЗНИМИ 
РІВНЯМИ РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â 
ç ð³çíèìè ð³âíÿìè ðîçâèòêó ³äåíòè÷íîñò³, çîêðåìà îñîáëèâîñò³ ö³í-
í³ñíèõ îð³ºíòàö³é òà ñàìîàêòóàë³çàö³éíèõ òåíäåíö³é îñîáèñòîñò³. Âè-
ÿâëåíî, ùî ñòàðøîêëàñíèêè ç á³ëüø âèñîêèìè ð³âíÿìè ³äåíòè÷íîñò³ 
â³äçíà÷àþòüñÿ âèùèìè ð³âíÿìè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ñïîíòàííîñò³, 
ãíó÷êîñò³ ïîâåä³íêè òà ³íøèõ ñàìîàêòóàë³çàö³éíèõ òåíäåíö³é.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³äåíòè÷í³ñòü, ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ñàìîàêòóàë³çà-
ö³éí³ òåíäåíö³¿.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñòàðøå-
êëàññíèêîâ ñ ðàçíûìè óðîâíÿìè ðàçâèòèÿ èäåíòè÷íîñòè, â ÷àñòíîñòè 
îñîáåííîñòè öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé è ñàìîàêòóàëèçàöèîííûõ òåí-
äåíöèé ëè÷íîñòè. Âûÿâëåíî, ÷òî ñòàðøåêëàññíèêè ñ áîëåå âûñîêèìè 
óðîâíÿìè èäåíòè÷íîñòè îòëè÷àþòñÿ áîëåå ðàçâèòûìè öåííîñòíûìè 
îðèåíòàöèÿìè, ñïîíòàííîñòüþ, ãèáêîñòüþ ïîâåäåíèÿ è äðóãèìè ñàìîàê-
òóàëèçàöèîííûìè òåíäåíöèÿìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èäåíòè÷íîñòü, öåííîñòíûå îðèåíòàöèè, ñàìîàêòó-
àëèçàöèîííûå òåíäåíöèè.
Àêòóàëüí³ñòü. Äîñë³äæåííÿ ³äåíòè÷íîñò³, ÿê ïñèõîëî³÷íîãî 
ôåíîìåíó, º àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ ñó÷àñíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ íà-
óêè, ùî ìàº ÿê òåîðåòè÷íå, òàê ³ ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ. Çîêðåìà, 
â òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîìó ïëàí³ âàæëèâîþ º ïîäàëüøà ðîç-
ðîáêà ñàìîãî êîíöåïòó ³äåíòè÷íîñò³, äîñë³äæåííÿ ÷èííèê³â ¿¿ 
ñòàíîâëåííÿ. Ïðàêòè÷íà çíà÷óù³ñòü òàêèõ äîñë³äæåíü ïîëÿãàº, 
íàñàìïåðåä, ó âèâ÷åíí³ îñîáëèâîñòåé ñòàíîâëåííÿ ³äåíòè÷íîñò³ 
ñó÷àñíî¿ ìîëîä³, à òàêîæ ìîæëèâîñòåé ìîäåëþâàííÿ îïòèìàëü-
íèõ ïñèõîëîã³÷íèõ óìîâ öüîãî ïðîöåñó. Îòæå, ç’ÿñóâàííÿ íàé³ñ-
òîòí³øèõ ÷èííèê³â ñòàíîâëåííÿ ³äåíòè÷íîñò³ ñó÷àñíèõ ï³äë³òê³â 
³ þíàê³â òà ðîçðîáêà íà ö³é îñíîâ³ ä³ºâèõ ðîçâèâàëüíèõ, ïñèõî-
êîðåêö³éíèõ ïðîãðàì ìàº íåàáèÿêó çíà÷óù³ñòü äëÿ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè. Âèêëàäåí³ ì³ðêóâàííÿ ³ çóìîâ-
ëþþòü çíà÷íó àêòóàëüí³ñòü íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè 
³äåíòè÷íîñò³ ìîëîä³.
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º ç’ÿñóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
ñòàðøîêëàñíèê³â ç ð³çíèìè ð³âíÿìè ðîçâèòêó ³äåíòè÷íîñò³.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü ç ïðîáëåìè ³äåíòè÷íîñò³ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, 
ùî îñòàííÿ äîñë³äæóºòüñÿ ó áàãàòüîõ êîíòåêñòàõ – îñîáèñò³ñ-
íîìó, ñîö³àëüíîìó, ãåíäåðíîìó òà ³íøèõ. Ó ñàìîìó çàãàëüíîìó 
ðîçóì³íí³ ³äåíòè÷í³ñòü – öå ñêëàäíèé ôåíîìåí, ñêëàäíà ïñèõ³÷-
íà ðåàëüíñòü, ùî âêëþ÷àº ð³çí³ ð³âí³ ñâ³äîìîñò³, ³íäèâ³äóàëü-
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í³ òà êîëåêòèâí³, îíòîãåíåòè÷í³ òà ñîö³îãåíåòè÷í³ çàñàäè. Âîíà 
çàáåçïå÷óº ëþäèí³ ö³ë³ñí³ñòü òîòîæí³ñòü òà âèçíà÷åí³ñòü, ðîç-
âèâàþ÷èñü ó õîä³ ïðîöåñ³â ñàìîâèçíà÷åííÿ, ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà 
ïåðñîíàë³çàö³¿ [1].
Òðàäèö³éíî âèîêðåìëþþòü îñîáèñò³ñíó, ïðîôåñ³éíó, ãåíäåð-
íó, ñîö³àëüíó, íàö³îíàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³, à òàêîæ 
³íø³, á³ëüø ñïåöèô³÷í³ ¿¿ âèäè. Ð³çí³ âèäè ³äåíòè÷íîñò³, âè-
îêðåìëåí³ ó ÷èñëåííèõ äîñë³äæåííÿõ (Å. Åð³êñîí, Ì. Ìàðñ³à, 
Õ. Ðåìøì³äò, Ñ. Ìàää³, Á. Øåôåð, Á. Øëåäåð, Þ. Õàáåðìàñ, 
Ä. Ì³ä, Å. Ãîôôìàí, Ï. Áåðãåð), âèðàæàþòü áàãàòîçíà÷í³ñòü ¿¿ 
çì³ñòó. Çîêðåìà, êð³ì âèùåçãàäàíèõ âèä³â, öå óñâ³äîìëþâàíà 
òà íåóñâ³äîìëþâàíà ³äåíòè÷í³ñòü, àêòóàëüíà òà â³ðòóàëüíà, ðå-
àëüíà òà ³äåàëüíà, à òàêîæ ïåðåä÷àñíà, äèôóçíà òà äîñÿãíóòà 
³äåíòè÷í³ñòü. Íàéá³ëüø âèðàçíîþ òåíäåíö³ºþ ùîäî äîñë³äæåíü 
³äåíòè÷íîñò³ º âèîêðåìëåííÿ ñîö³àëüíîãî (îð³ºíòîâàíîãî íà ñî-
ö³àëüíå îòî÷åííÿ, âèçíà÷àºòüñÿ íàëåæí³ñòþ ëþäèíè äî ð³çíèõ 
ñîö³àëüíèõ êàòåãîð³é) ³ îñîáèñò³ñíîãî (îð³ºíòîâàíîãî íà óí³êàëü-
í³ñòü ô³çè÷íèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ òà ìîðàëüíèõ ïðîÿâ³â ëþäèíè) 
àñïåêò³â ³äåíòè÷íîñò³.
Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü ³äåíòè÷íîñò³, 
îêðåì³ àñïåêòè ö³º¿ ôóíäàìåíòàëüíî¿ ïðîáëåìè çàëèøàþòüñÿ 
ìàëîäîñë³äæåíèìè, çîêðåìà çâ’ÿçîê îñîáëèâîñòåé ³äåíòè÷íîñò³ 
îñîáèñòîñò³ ç ³íøèìè ïñèõîëîã³÷íèìè ôåíîìåíàìè – ¿¿ ö³íí³ñ-
íèìè îð³ºíòàö³ÿìè, îñîáèñò³ñíèìè ðèñàìè, õàðàêòåðèñòèêàìè 
ñàìîñâ³äîìîñò³ òîùî.
Åêñïåðèìåíòàëüíå äîñë³äæåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé ñòàðøîêëàñíèê³â ç ð³çíèìè ð³âíÿìè ³äåíòè÷íîñò³. Âñüîãî 
áóëî îïèòàíî 80 ó÷í³â 10-11 êëàñ³â ñåðåäí³õ øê³ë ì. Êèºâà. Ó 
äîñë³äæåíí³ âèâ÷àëèñÿ: îñîáëèâîñò³ ³äåíòè÷íîñò³ ñòàðøîêëàñíè-
ê³â, îñîáëèâîñò³ ñìèñëî-æèòòºâèõ îð³ºíòàö³é, ñàìîàêòóàë³çàö³é-
í³ òåíäåíö³¿.
Ìåòîäèêà âèçíà÷åííÿ ñòàòóñó ³äåíòè÷íîñò³ ²S² Äæ. Ìàðñ³ÿ 
âèêîðèñòîâóâàëàñÿ íàìè ÿê áàçîâèé ³íñòðóìåíò äîñë³äæåííÿ 
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ ó ð³çíèõ æèòòºâèõ ñôåðàõ. Ìè âèêî-
ðèñòàëè ìîäèô³êîâàíèé âàð³àíò íàï³âñòðóêòóðîâàíîãî ³íòåðâ’þ 
Äæ. Ìàðñ³ÿ, çì³íè äî ÿêîãî áóëè âíåñåí³ Ã. Ãðîòåâàíò, Â. Òîðí-
áåñêå òà Ì. Ìàéºð [2], à íà ðîñ³éñüê³é âèá³ðö³ ïåâíà ìîäèô³-
êàö³ÿ ìåòîäèêè òà ¿¿ àïðîáàö³ÿ áóëè çä³éñíåí³ Â.Ð. Îðåñòîâîþ, 
Î.À. Êàðàáàíîâîþ [3]. Çàïèòàííÿ àíêåòè íàëåæàòü äî ñåìè îñíî-
âíèõ æèòòºâèõ ñôåð: ïðîôåñ³éíèé âèá³ð, ëþáîâí³ òà äðóæí³ ñòî-
ñóíêè, ñ³ìåéí³ ïð³îðèòåòè, ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ, ïîë³òè÷í³ ïî-
ãëÿäè, ãåíäåðí³ ðîë³.
Çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ ðåñïîíäåíòè ïîä³ëÿþòüñÿ íà 
÷îòèðè ãðóïè íà îñíîâ³ äâîõ êðèòåð³¿â: íàÿâíîñò³ àáî â³äñóò-
íîñò³ êðèòè÷íîãî ïåð³îäó äîñë³äæåííÿ àëüòåðíàòèâ ó çíà÷óùèõ 
ñôåðàõ ñàìîâèçíà÷åííÿ (êðèçà é ïîøóê); ïðèéíÿòòÿ îáîâ’ÿçê³â 
(ð³øåííÿ ³ âèá³ð). Ó ñôåðàõ ïðîôåñ³¿, ðåë³ã³¿ òà ïîë³òèêè ö³ 
êðèòåð³¿ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ áåçïîñåðåäíüî. Ó ñôåðàõ êîõàííÿ, 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
äðóæáè, ñ³ì’¿, ñòàò³ âèêîðèñòîâóâàëèñü êðèòåð³¿, çàïðîïîíîâàí³ 
Â.Ð. Îðåñòîâîþ, Î.À. Êàðàáàíîâîþ, à ñàìå:
• ùîäî êîõàííÿ: 1) êðèòåð³é «êðèçà – ³ñòîð³ÿ ïåðåæèâàíü»; 
2) êðèòåð³é «çä³éñíåííÿ âèáîðó, ïðèéíÿòòÿ îáîâ’ÿçê³â» 
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç³ çð³ë³ñòþ âèñëîâëþâàíü ðåñïîíäåíòà;
• ùîäî äðóæáè: 1) âèá³ðêîâ³ñòü ó ñòîñóíêàõ – äèôåðåíö³-
àö³ÿ äðóç³â, ïðèÿòåë³â ³ ïðîñòî çíàéîìèõ; 2) ðîçóì³ííÿ 
ö³ííîñò³ äðóæáè; 3) ìîòèâàö³ÿ ³ ôóíêö³îíàëüíà ðîëü 
äðóæáè: ïðàãìàòè÷íà, êîìóí³êàòèâíà, ñàìîï³çíàííÿ 
òîùî;
• ùîäî ñ³ì’¿: 1) âïëèâ áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿ (ñïðîáà àíàë³çó 
òà ïåðåîñìèñëåííÿ âçàºìèí ó ñ³ì’¿, ì³ðà ïðèéíÿòòÿ ìî-
äåë³ áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿); 2) íàÿâí³ñòü óÿâëåíü ïðî âëàñíó 
ìàéáóòíþ ñ³ì’þ, â³äì³ííó â³ä áàòüê³âñüêî¿. Ö³ äâà êðèòå-
ð³¿ ìîæóòü áóòè ñï³ââ³äíåñåí³, â³äïîâ³äíî, ç êðèòåð³ÿìè 
«êðèçà» ³ «çä³éñíåííÿ âèáîðó»;
• ùîäî ñòàòåâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿: 1) ÷è ïðèéìàº ðåñïîíäåíò 
ñâîþ ñòàòü ³ç â³äïîâ³äíèìè ñòàòåâîðîëüîâèìè õàðàêòå-
ðèñòèêàìè; 2) ÷è ³ñíóº ñïðîáà îñìèñëåííÿ òèõ õàðàêòå-
ðèñòèê òà ñïîñîá³â ïîâåä³íêè, ÿê³ âèçíà÷åí³ ñòàòòþ, àáî 
âîíè ïðèéìàþòüñÿ ÿê çàäàí³.
Â³äïîâ³äíî äî âêàçàíèõ êðèòåð³¿â âèîêðåìëþþòüñÿ ÷îòèðè 
ôîðìè ïðîõîäæåííÿ é ðîçâ’ÿçàííÿ îñîáèñò³ñòþ êðèçè ³äåíòè÷-
íîñò³: «ñïëóòàí³ñòü» (äèôóç³ÿ): äîñë³äæåííÿ íåìàº, îáîâ’ÿçê³â – 
íåìàº; «ìîðàòîð³é»: äîñë³äæåííÿ º, îáîâ’ÿçê³â – íåìàº; «ïå-
ðåä÷àñíà ³äåíòè÷í³ñòü»: äîñë³äæåííÿ íåìàº, îáîâ’ÿçêè º; 
«äîñÿãíåííÿ»: äîñë³äæåííÿ º, îáîâ’ÿçêè º.
Ï³ñëÿ â³äíåñåííÿ ðåñïîíäåíò³â äî ïåâíîãî ñòàòóñó â êîæ-
í³é ³ç ñôåð âèçíà÷àâñÿ ÿê çàãàëüíèé ñòàòóñ åãî-³äåíòè÷íîñò³, 
òàê ³ ïðîô³ëü ³äåíòè÷íîñò³, ÿêèé º á³ëüø ³íôîðìàòèâíèì ùîäî 
îñîáëèâîñòåé ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ ó êîæí³é ³ç ñôåð ñàìî-
âèçíà÷åííÿ. Ðåçóëüòàòè àíêåòóâàííÿ ïîêàçàëè, ùî ñòàòóñ ³äåí-
òè÷íîñò³ ñòàðøîêëàíèê³â ³ñòîòíî â³äð³çíÿºòüñÿ â ð³çíèõ ñôåðàõ 
ä³ÿëüíîñò³.
Òàê, ó ñôåð³ ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó íàÿâí³ ð³çí³ ñòàòóñè 
³äåíòè÷íîñò³: 30% ðåñïîíäåíò³â ìàþòü äîñÿãíóòó ³äåíòè÷í³ñòü 
(çä³éñíèëè óñâ³äîìëåíèé âèá³ð ï³ñëÿ ïîøóêó àëüòåðíàòèâ), 
15% çíàõîäÿòüñÿ â ñòàí³ ïîøóêó àáî ¿õ âèá³ð íå îñòàòî÷íèé, 
37,5% çä³éñíèëè âèá³ð íà «áåçàëüòåðíàòèâí³é» îñíîâ³ – ï³ä 
âïëèâîì áàòüê³â, çíà÷óùèõ äîðîñëèõ, 17,5% ðåñïîíäåíò³â 
ìàþòü äèôóçíèé ñòàòóñ ïðîôåñ³éíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ (äèâ. ä³à-
ãðàìó 1).
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Ä³àãðàìà 1. Ïðåäñòàâëåí³ñòü ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³ 
ðåñïîíäåíò³â ó ñôåð³ ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó (n=80, %).
Ó ñôåð³ ðåë³ã³éíèõ ïåðåêîíàíü îïèòàíèõ ñòàðøîêëàñíèê³â 
ïåðåâàæàº äèôóçíèé ñòàòóñ (ö³ ïðîáëåìè íå àêòóàëüí³) àáî ïå-
ðåä÷àñíà ³äåíòè÷í³ñòü (íåêðèòè÷íî çàïîçè÷åí³ ïîãëÿäè, ö³ííîñ-
ò³). Îêðåì³ ðåñïîíäåíòè çàçíà÷èëè, ùî âèçíà÷èëèñÿ, àëå ÷àñ 
â³ä ÷àñó â³ä÷óâàþòü ñóìí³âè, ùî øòîâõàþòü ¿õ íà íîâ³ ïîøóêè 
(ìîðàòîð³é). Ïðî äîñÿãíóòó ³äåíòè÷í³ñòü ó ñôåð³ ô³ëîñîôñüêèõ, 
ðåë³ã³éíèõ ïåðåêîíàíü ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå ùîäî 10% ðåñïîí-
äåíò³â (äèâ. ä³àãðàìó 2).
Ä³àãðàìà 2. Ïðåäñòàâëåí³ñòü ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³ 
ðåñïîíäåíò³â ó ñôåð³ ðåë³ã³éíèõ ïîãëÿä³â (n=80, %).
²äåíòè÷í³ñòü ó ñôåð³ ïîë³òèêè. Ïîë³òèêîþ á³ëüø³ñòü ñòàð-
øîêëàñíèê³â íå ö³êàâëÿòüñÿ: 90% ðåñïîíäåíò³â çàçíà÷èëè, ùî 
íå ìàþòü ïåâíèõ âèçíà÷åíèõ ïîãëÿä³â, àáî ö³êàâëÿòüñÿ ÷àñ â³ä 
÷àñó, àáî æ âçàãàë³ ö³ ïðîáëåìè ¿õ íå òóðáóþòü (äèâ. ä³àãðà-
ìó 3). Ñåðåä ³íøèõ á³ëüø³ñòü çíàõîäèòüñÿ ó ïîøóêó (5% âñ³º¿ 
ê³ëüêîñò³ ðåñïîíäåíò³â), 2,5% ìàþòü ïåâí³ ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè, 
ÿê³, ïðîòå, áóëè çàïîçè÷åí³ íåêðèòè÷íî â³ä çíà÷óùèõ îñ³á, ³ 
2,5% ä³éøëè äî ïåâíèõ ïîãëÿä³â ó ðåçóëüòàò³ àêòèâíî¿ âíóòð³ø-
íüî¿ ðîáîòè – àíàë³çó, îñìèñëåííÿ ³ ïåðåîñìèñëåííÿ.
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Ä³àãðàìà 3. Ïðåäñòàâëåí³ñòü ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³ 
ðåñïîíäåíò³â ó ñôåð³ ïîë³òèêè (n=80, %).
Íàòîì³ñòü ðåñïîíäåíòè ïî÷óâàþòüñÿ á³ëüø êîìïåòåíòíèìè ó 
òàêèõ ñôåðàõ, ÿê ëþáîâ òà äðóæáà, îñê³ëüêè ïåðåâàæíà ¿õ á³ëü-
ø³ñòü çíàõîäÿòüñÿ ó ïîøóêó ùîäî âëàñíî¿ âèçíà÷åíîñò³ ó öèõ 
ñôåðàõ àáî âæå äîñÿãëè ö³º¿ âèçíà÷åíîñò³ (äèâ. ä³àãðàìè 4 òà 5).
Ä³àãðàìà 4. Ïðåäñòàâëåí³ñòü ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³ 
ðåñïîíäåíò³â ó ñôåð³ ëþáîâ³ (n=80, %).
Ä³àãðàìà 5. Ïðåäñòàâëåí³ñòü ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³ 
ðåñïîíäåíò³â ó ñôåð³ äðóæáè (n=80, %).
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Êîìåíòóþ÷è äèàãðàìè 4 òà 5, ñë³ä â³äçíà÷èòè íàñàìïåðåä ìàé-
æå ïîâíó â³äñóòí³ñòü ñòàòóñó «ïåðåä÷àñíà ³äåíòè÷í³ñòü» ó ñôåðàõ 
ëþáîâ³ òà äðóæáè. Öå îçíà÷àº, ùî «ìàòåð³àëîì» äëÿ ôîðìóâàííÿ 
³äåíòè÷íîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â ó öèõ ñôåðàõ ñòàº ¿õ âëàñíèé äî-
ñâ³ä âçàºìèí, à íå áàòüê³âñüê³ íàñòàíîâëåííÿ ÷è ïåâí³ íîðìàòèâí³ 
âèìîãè. Äîñèòü çíà÷íà ïðåäñòàâëåí³ñòü äèôóçíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ðåñ-
ïîíäåíò³â ñâ³ä÷èòü, ùî äëÿ ÷àñòèíè þíàê³â òà ä³â÷àò ö³ ñôåðè ùå 
íåäîñòàòíüî àêòóàë³çîâàí³. Ïðè÷îìó, çà íàøèì ïðèïóùåííÿì, ó 
äåÿêèõ âèïàäêàõ òàêå çíèæåííÿ àêòóàëüíîñò³, à â³äïîâ³äíî, ³ ñòà-
òóñ äèôóç³¿ ³äåíòè÷íîñò³, ìîæå âèñòóïàòè íàñë³äêîì ä³¿ çàõèñíèõ 
ïñèõîëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â, çîêðåìà äåâàë³äèçàö³¿ ïåâíîãî íåãàòèâ-
íîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó ó ñôåð³ äðóæí³õ òà ëþáîâíèõ âçàºìèí.
²äåíòè÷í³ñòü ó ñôåð³ ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â îõîïëþº, ïî-ïåðøå, 
ñïðèéíÿòòÿ ³íäèâ³äîì ñâîº¿ áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿ – çëèòòÿ àáî äèôåðåí-
ö³àö³þ â³ä íå¿, íåêðèòè÷íå ïðèéíÿòòÿ àáî àíàë³ç – òà âèá³ðêîâ³ñòü 
ùîäî çàïîçè÷åííÿ ìîäåëåé áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿, à ïî-äðóãå, óÿâëåííÿ 
ðåñïîíäåíòà ïðî âëàñíó ñ³ì’þ, ãîòîâí³ñòü äî ¿¿ ñòâîðåííÿ, óñâ³äîì-
ëåííÿ çàñàä, íà ÿêèõ â³í õîò³â áè áóäóâàòè âëàñí³ ñ³ìåéí³ ñòîñóíêè.
Îòæå, ÿê âèäíî ç ä³àãðàìè, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåí-
ò³â (45%) â³äçíà÷àþòüñÿ ïåðåä÷àñíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ, òîáòî íå-
êðèòè÷íî çàïîçè÷óþòü ìîäåë³ áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿, ïåðåáóâàþòü ó 
«çëèòò³» ç íåþ. Î÷åâèäíî, â ïëàí³ îñîáèñò³ñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ öå 
ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòàòíþ âèáóäîâó ðåñïîíäåíòàìè âëàñíèõ ìåæ, 
ñèìá³îòè÷í³ ñòîñóíêè ç áàòüê³âñüêîþ ñ³ì’ºþ. Ìàéæå òðåòèíà 
ðåñïîíäåíò³â â³äçíà÷àþòüñÿ äèôóçíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ ó ö³é ñôåð³, 
ùî òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî ïåâíèé ¿õí³é ³íôàíòèë³çì, ïðîáëåìè ñå-
ïàðàö³¿ â³ä áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿ (äèâ. ä³àãðàìó 6).
Ä³àãðàìà 6. Ïðåäñòàâëåí³ñòü ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³ 
ðåñïîíäåíò³â ó ñôåð³ ñ³ì’¿ (n=80, %).
Ùîäî ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ ñòàðøîêëàñíèê³â àáî âçàãàë³ íå ïåðåéìàþòüñÿ 
äàíèìè ïðîáëåìàìè, àáî ïðèéìàþòü ñâîþ ñòàòåâó íàëåæí³ñòü ³ç 
â³äïîâ³äíèìè ñòàòåâî-ðîëüîâèìè îáîâ’ÿçêàìè ÿê äàí³ñòü, íå íà-
ìàãàþ÷èñü ïðîàíàë³çóâàòè òà àñèì³ëþâàòè ïåâí³ ñòåðåîòèïè (äèâ. 
ä³àãðàìó 7). Äî òîãî æ çíà÷íà ÷àñòèíà ðåñïîíäåíò³â ç ö³º¿ ãðóïè 
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íàëàøòîâàíà äîñèòü âîéîâíè÷î ùîäî ïðåäñòàâíèê³â íåòðàäèö³éíî¿ 
ñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ – â³ä «íå ðîçóì³þ» äî «âáèâ áè». Ñòàâëåííÿ 
ðåñïîíäåíò³â çàãàëîì êîðåëþº ç³ ñòàòóñîì ¿õ ³äåíòè÷íîñò³: ÷èì âè-
ùèé ñòàòóñ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ³íäèâ³äà, òèì òîëåðàíòí³øå éîãî 
ñòàâëåííÿ äî ïðåäñòàâíèê³â íåòðàäèö³éíî¿ ñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿.
Ä³àãðàìà 7. Ïðåäñòàâëåí³ñòü ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³ 
ðåñïîíäåíò³â ó ñôåð³ ñòàòåâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ (n=80, %).
Ïðîöåíòíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³ ñòàðøî-
êëàñíèê³â ó ð³çíèõ ñôåðàõ ïðåäñòàâëåíå ó òàáëèö³ 1.
Ò à á ë è ö ÿ  1
Ïðåäñòàâëåí³ñòü ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â 










äîñÿãíóòà 30 10 2,5 15 40 15 2,5
ìîðàòîð³é 15 10 5 52,5 45 10 10
ïåðåä÷àñíà 37,5 35 2,5 2,5 – 45 60
äèôóçíà 17,5 45 90 30 15 30 27,5
Îòæå, áà÷èìî, ùî íàéá³ëüø àêòóàëüíèìè äëÿ þíàê³â òà ä³-
â÷àò º ñôåðè ëþáîâ³, äðóæáè òà ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó. Â³äïîâ³ä-
íî ó öèõ ñôåðàõ ðåñïîíäåíòè ìàþòü çàãàëîì á³ëüø âèñîê³ ð³âí³ 
³äåíòè÷íîñò³ ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè. Â ³íøèõ ñôåðàõ ³äåíòè÷íîñò³ 
á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â ìàþòü ïåðåâàæíî íèçüê³ ñòàòóñè ³äåí-
òè÷íîñò³. Öå îçíà÷àº, ùî á³ëüø³ñòü þíàê³â ³ ä³â÷àò ó â³ö³ 16-
17 ðîê³â íå ìàþòü ñê³ëüêè-íåáóäü âèçíà÷åíèõ, ïîñë³äîâíèõ ðå-
ë³ã³éíèõ òà ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â, ïåðåêîíàíü, çíàõîäÿòüñÿ ï³ä 
âëàäîþ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â òà íå â³ää³ëèëèñÿ â³ä áàòüê³âñüêî¿ 
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ñ³ì’¿. Ó ñôåð³ ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó, íà ïîðîç³ ÿêîãî âîíè çíàõî-
äÿòüñÿ, ìàéæå ïîëîâèíà ç íèõ êåðóþòüñÿ íàñòàíîâàìè áàòüê³â 
àáî ïðîñòî «ïëèíóòü çà òå÷³ºþ».
Ó ïðîöåñ³ ñòàòèñòè÷íî¿ îáðîáêè áóëî âèçíà÷åíî, ùî îñíî-
âí³ âèäè ³äåíòè÷íîñò³ äîñèòü ñèëüíî êîðåëþþòü ì³æ ñîáîþ, ùî 
çðîáèëî äîñèòü ³íôîðìàòèâíèì âèêîðèñòàííÿ ó ïîäàëüøèõ îá-
ðàõóíêàõ çàãàëüíîãî ïîêàçíèêà ³äåíòè÷íîñò³.
Âèçíà÷åííÿ ñìèñëî-æèòòºâèõ îð³ºíòàö³é òà ñàìîàêòóàë³çà-
ö³éíèõ òåíäåíö³é îñîáèñòîñò³ â êîíòåêñò³ ðîçâèòêó ³äåíòè÷íîñò³ 
çóìîâëåíî íàñàìïåðåä íàøèì êîíöåïòóàëüíèì áà÷åííÿì ôåíî-
ìåíó ³äåíòè÷íîñò³. Òàê, çð³ëà ³äåíòè÷í³ñòü ïîâ’ÿçóºòüñÿ íàìè ³ç 
óñâ³äîìëåííÿì îñîáèñò³ñòþ ñâî¿õ ïëàí³â ³ ïåðñïåêòèâ, íàÿâí³ñòþ 
äîñèòü çð³ëèõ, àïðîáîâàíèõ íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ ö³íí³ñíèõ îð³ºí-
òàö³é, ùî º îñíîâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ æèòòºâîãî âèáîðó. Êð³ì òîãî, 
çð³ëà ³äåíòè÷íî³ñòü, çà íàøèì ïðèïóùåííÿì, ïîâ’ÿçàíà ïåðåâàæíî 
³ç âíóòð³øí³ì ëîêóñîì êîíòðîëþ, ñïîíòàíí³ñòþ òà ñàìîïîâàãîþ, 
÷óòëèâ³ñòþ, ãíó÷ê³ñòþ ïîâåä³íêè òà ³íøèìè ðèñàìè. Îòæå, äëÿ 
âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñòàðøîêëàñíè-
ê³â áóëè âèêîðèñòàí³ ìåòîäèêè ÑÆÎ òà ÑÀÌÎÀË. Îòðèìàí³ åìï³-
ðè÷í³ äàí³ áóëè ïåðåâ³ðåí³ çà äîïîìîãîþ ϕ*-êðèòåð³ÿ Ô³øåðà. Äëÿ 
öüîãî áóëî âèîêðåìëåíî ÷îòèðè ãðóïè ðåñïîíäåíò³â çàëåæíî â³ä ¿õ 
ñòàòóñó ³äåíòè÷íîñò³, à çà ³íøèìè äîñë³äæóâàíèìè ïàðàìåòðàìè – 
ïîêàçíèêàìè ÑÆÎ òà ñàìîàêòóàëçàö³íèõ òåíäåíö³é – âèçíà÷åíî 
ð³âí³: âèñîêèé, ñåðåäí³é òà íèçüêèé. Íàäàë³ ãðóïè ïîð³âíþâàëèñÿ 
ïîïàðíî, ùî äàëî çìîãó âèÿâèòè äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ íèìè.
Çîêðåìà, âèÿâëåíî äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³ ùîäî ïîêàçíèê³â 
ÑÆÎ ðåñïîíäåíò³â çàëåæíî â³ä ¿õ ñòàòóñó ³äåíòè÷íîñò³ (òàáë. 2).
Ò à á ë è ö ÿ  2
Çíà÷óù³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ãðóïàìè ðåñïîíäåíò³â 

































Ç òàáëèö³ âèäíî, ùî íàéá³üø çíà÷óù³ â³äì³ííîñò³ âèÿâëåíî 
ì³æ ãðóïîþ ðåñïîíäåíò³â ç äîñÿãíóòîþ ³äåíòè÷í³ñòþ òà ãðóïàìè 
îïèòàíèõ ç ïåðåä÷àñíîþ òà äèôóçíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ. Çà ïîêàç-
íèêàìè ÑÆÎ çíà÷óùèõ â³äì³ííîñòåé íå âèÿâëåíî ì³æ ãðóïàìè 
«äîñÿãíóòà ³äåíòè÷í³ñòü» ³ «ìîðàòîð³é», à òàêîæ ì³æ ãðóïàìè 
«ïåðåä÷àñíà ³äåíòè÷í³ñòü» òà «äèôóçíà ³äåíòè÷í³ñòü».
Ñåðåä ñàìîàêòóàë³çàö³éíèõ òåíäåíö³é ïðîàíàë³çóºìî íàñàì-
ïåðåä ò³, ÿê³, çà íàøèìè äàíèìè, ìàþòü ñèñòåìîòâîðíèé õàðàê-
òåð: ïðèéíÿòòÿ àãðåñ³¿, ñïîíòàíí³ñòü, ãíó÷ê³ñòü ïîâåä³íêè, ï³ä-
òðèìêà, ñ³íåðã³ÿ, ñàìîïðèéíÿòòÿ, ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿.
Ò à á ë è ö ÿ  3
Çíà÷óù³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ãðóïàìè ðåñïîíäåíò³â 
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Àíàë³çóþ÷è äàí³, ïðåäñòàâëåí³ â òàáëèö³, ìîæíà â³äçíà÷èòè, 
ùî íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ äèôåðåíö³éîâàí³ çà ð³âíåì ñïîíòàííîñò³ 
ãðóïè ðåñïîíäåíò³â ç á³ëüø âèñîêèìè ð³âíÿìè ³äåíòè÷íîñò³ – äî-
ñÿãíóòîþ ³ ìîðàòîð³ºì – ùîäî ãðóï ç íèæ÷èìè ð³âíÿìè – ïåðåä-
÷àñíîþ òà äèôóçíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ.
Øêàëà ãíó÷êîñò³ ïîâåä³íêè, çà íàøèìè äàíèìè, òàêîæ º îä-
í³ºþ ç ñèñòåìîóòâîðþþ÷èõ, îñê³ëüêè ìàº ñèëüí³ çâ’ÿçêè ç ³íøèìè 
øêàëàìè. Â³äì³ííîñò³ ì³æ ãðóïàìè ðåñïîíäåíò³â, âèÿâëåí³ çà ö³ºþ 
øêàëîþ, â îñíîâíîìó òàêîæ º ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùèìè (òàáë. 4).
Ò à á ë è ö ÿ  4
Çíà÷óù³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ãðóïàìè ðåñïîíäåíò³â çàëåæíî 
































Ñóòòºâ³ çíà÷óù³ â³äì³ííîñò³ âèÿâëåíî òàêîæ ì³æ ãðóïàìè 
ðåñïîíäåíò³â ç ð³çíèìè ð³âíÿìè ³äåíòè÷íîñò³ ùîäî òàêèõ ïà-
ðàìåòð³â, ÿê ñ³íåðã³ÿ, êðåàòèâí³ñòü. ñåíçèòèâåí³ñòü, ö³íí³ñí³ 
îð³ºíòàö³¿. Öå ï³äòâåðäæóº ïðèïóùåííÿ ïðî òå, ùî ð³âåíü ³äåí-
òè÷íîñò³ ïîâ’ÿçàíèé ç ñèñòåìîþ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ñàìîàêòó-
àë³çàö³éíèõ òåíäàíö³é îñîáèñòîñò³.
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Êð³ì òîãî, áóëî ïðîâåäåíî ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó îòðèìàíèõ 
äàíèõ çà t-êðèòåð³ºì Ñòüþäåíòà. Âèÿâëåíî, ùî çíà÷óù³ â³äì³í-
íîñò³ ³ñíóþòü ì³æ ãðóïàìè ðåñïîíäåíò³â ç äîñÿãíóòèì ñòàòóñîì 
³äåíòè÷íîñò³, ç îäíîãî áîêó, òà ñòàòóñàìè ìîðàòîð³þ ³ ïåðåä÷àñ-
íî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ç ³íøîãî áîêó, çà îçíàêîþ «ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿» 
(íà ð³âí³ ð≤0,05), à òàêîæ ì³æ ãðóïîþ ðåñïîíäåíò³â ç äîñÿãíóòîþ 
³äåíòè÷í³ñòþ ³ ãðóïîþ ðåñïîíäåíò³â ç äèôóçíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ çà 
ïàðàìåòðîì «çàãàëüíèé ïîêàçíèê ñìèñëî-æèòòºâèõ îð³ºíòàö³é» ³ 
«ÑÆÎ-ðåçóëüòàò» íà ð³âí³ ð=0,04. Öå îçíà÷àº, ùî ðåñïîíäåíòè ç 
á³ëüø âèñîêèì ð³âíåì ³äåíòè÷íîñò³ ìàþòü âèùèé ð³âåíü ðîçâèòêó 
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ùî ï³äòâåðäæóº ïðèïóùåííÿ ïðî çâ’ÿçîê 
ñèñòåìè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é îñîáèñòîñò³ ç ð³âíåì ¿¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Âèñíîâêè. Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìêè, çàçíà÷èìî, ùî ïðîâåäåíå äî-
ñë³äæåííÿ äîçâîëèëî âèÿâèòè îñîáëèâîñò³ ³äåíòè÷íîñò³ ñó÷àñíèõ 
ñòàðøîêëàñíèê³â, à òàêîæ âèÿâèòè ¿¿ çâ’ÿçîê ç ö³íí³ñíèìè îð³ºíòà-
ö³ÿìè, ñàìîàêòóàë³çàö³éíèìè òåíäåíö³ÿìè îñîáèñòîñò³. Âèÿâëåíî, 
ùî ñòàðøîêëàñíèêè ç á³ëüø âèñîêèìè ð³âíÿìè ³äåíòè÷íîñò³ – ìî-
ðàòîð³é, äîñÿãíóòà ³äåíòè÷í³ñòü – â³äçíà÷àþòüñÿ âèùèìè ð³âíÿìè 
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ñïîíòàííîñò³, ãíó÷êîñò³ ïîâåä³íêè òà ³íøèõ 
ñàìîàêòóàë³çàö³éíèõ òåíäåíö³é íà ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùîìó ð³âí³.
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In the article author explores the distinctive psychological features 
of the senior schoolchildren with the different levels of personal identity 
development, focusing on the value attitudes and self-development 
tendencies of the personality. The author states that the senior 
schoolchildren with the higher levels of identity have higher levels of 
the value attitudes, spontaneity, behavioral flexibility and other self-
development tendencies.
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